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บทคัดยอ  
ในบทความน้ีจะใหภาพกวางของการศึกษาเร่ืองจริยธรรม โดยกลาวถึงความหมายของคุณธรรม
จริยธรรม ทฤษฎีที่เกี่ยวของ พัฒนาการทางจริยธรรมของเด็กและเยาวชน งานวิจัยที่เกี่ยวของกับจริยธรรม และ
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในเด็กและเยาวชน  
 
คําสําคัญ: จริยธรรม ทฤษฎี พัฒนาการ เด็ก เยาวชน 
 
Abstract  
This paper provides readers a wide perspective of morality studies which includes the meanings, 
theories, moral development in children and adolescents, related research, and the development of children 
and adolescents’ morality.   
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คุณธรรมจริยธรรมในเด็กและเยาวชน  
บทความน้ีมีวัตถุประสงคจะใหสาระความรู
เร่ืองจริยธรรม ทั้งในเร่ืองของทฤษฎี งานวิจัย และ
การพัฒนา ทั้ งที่ เปนของตางประเทศและของ
ประเทศไทย  สาระในบทความน้ีจะเปนพื้นฐานที่
สํ าคัญใหแกผูที่สนใจจะศึกษาวิ จัยและพัฒนา
จริยธรรมของเด็กและเยาวชนอยางลึกซึ้งในประเด็น
ตางๆตอไป โดยจะเร่ิมที่ความหมายของคุณธรรม
จริยธรรมกอน 
 
ความหมายของคานยิม คณุธรรม และ
จริยธรรม 
 เรามักพูดคําวา “คุณธรรม” “จริยธรรม” ไป
ดวยกัน  แลวคําทั้งสองน้ีเหมือนหรือตางกันอยางไร 
 ศาสตราจารย ดร. ดวงเดือน พันธุมนาวิน 
(2544: 2) ผูบุกเบิกงานวิจัยดานจริยธรรมในประเทศ
ไทย จนกระทั่งไดต้ังทฤษฎีตนไมจริยธรรมขึ้นน้ัน 
ไดจําแนกความหมายของคุณธรรม จริยธรรม และ
คานิยมไวดังน้ี 
 “คานิยม หมายถึง ส่ิงที่คนสวนใหญในสังคมเห็น
วาสําคัญ เชน การรักษาหนา ความมีอาวุโส 
                สวนคุณธรรม คือ ส่ิงที่คนสวนใหญในสังคมเห็น
วาดี เชน ความซ่ือสัตย วินัย ประหยัด ฯลฯ  ฉะนั้น ลักษณะ
บางอยางจึงอาจเปนทั้งคุณธรรมและคานิยมไปพรอมกัน 
เชน ความกตัญูในสังคมไทย ซ่ึงเปนลักษณะที่คนสวน
ใหญเห็นวาสําคัญและดีงาม 
 จริยธรรมจะเกิดขึ้นเม่ือคุณธรรมหรือคานิยมตั้งแต
สองตัวขึ้นไปเกิดขัดแยงกัน ทําใหคนตกอยู 
  ในสภาพที่ตองตัดสินใจ หรือตองแกปญหา  คนในสภาพนี้
มีทางเลือกหลายทางเลือก ทางเลือกบาง 
  อยางแสดงวามีจริยธรรมสูง เลือกอยางอ่ืนแสดงวามี
จริยธรรมต่ํา” 
 ดังน้ันในบทความน้ีเมื่อกลาวถึงคุณธรรม
และจริยธรรมไปดวยกัน จึงหมายรวมถึงสิ่งที่สังคม
เห็นวาเปนสิ่งดี และการตัดสินใจเลือกกระทําหรือ
แกปญหาที่แสดงถึงการมีจริยธรรมที่สูงกวา ใน
บทความน้ีจะใชคําวาจริยธรรมเปนสวนมาก เพื่อให
สอดคลองกับงานวิจัยสวนใหญทั้งในประเทศและ
ตางประเทศที่ใชคําวา “Morality” 
 สิ่งที่นักวิชาการทางจริยธรรมศึกษา มักเปน
อ ง ค ป ร ะ ก อ บ พื้ น ฐ า น ข อ ง จ ริ ย ธ ร ร ม  3 ด า น 
(Sigelman & Rider, 2003: 346) ซึ่งไดแก      
1) องคประกอบดานความรูสึก (Affective 
component) เปนความรูสึก  ที่เกี่ยวกับการกระทําผิด
และถูก และเปนความรูสึกที่กระตุนใหคิดและทําใน
สิ่งที่ถูกผิด (เชน ความรูสึกผิด ความรูสึกเอ้ืออาทร
ตอผูอ่ืน)   
2) องคประกอบดานการรูคิด (Cognitive 
component) เปนเร่ืองการตัดสินใจของบุคคลที่จะ
กระทํา และเปนเร่ืองที่วา คนเราคิดอยางไรกับ
ความผิดถูก  
3) องคประกอบดานพฤติกรรม (Behavioral 
component) เปนพฤติกรรมของบุคคล เชน เมื่ออยูใน
สถานการณหน่ึง บุคคลจะโกงหรือไม  หรือจะ
ชวยเหลือผูอ่ืนหรือไม เปนตน   
 
ทฤษฎีที่เก่ียวกับจริยธรรม 
 ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับจริยธรรมอาจแบงเปน 
ทฤษฎีจิตวิเคราะห (Psychoanalytic theory)    กลุม
ทฤษฎีพัฒนาการและการรูคิด         (Cognitive-
development theory)   ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม 
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(Social learning theory)    และทฤษฎีของ
นักจิตวิทยาไทย คือ ทฤษฎีตนไมจริยธรรม 
 
ทฤษฎีจิตวิเคราะห   
 ฟรอยด (Freud) เชื่อวา บุคลิกภาพของ
คนเรามี 3 องคประกอบ คือ อิด (Id) เปนสวนที่เห็น
แกตัวและไมมีเหตุผล  อีโก (Ego) เปนสวนเหตุผล  
และซูเปอรอีโก (Superego) เปนสวนจริยธรรม เปน
มโนสํานึก มีหนาที่สําคัญคือ การทําใหแนใจวา
แผนการที่อีโกสรางขึ้นเพื่อสนองความตองการของ
อิดน้ันเปนสิ่งที่ถูกตอง  ฟรอยดเชื่อวาทารกและเด็ก
วัยเตาะแตะยังไมมีซูเปอรอีโก ดังน้ันเด็กในวัยน้ีจะ
ทําตามแรงขับที่ เห็นแก ตัวของตน ถาพอแมไม
ควบคุม 
 ในชวงอายุ 3-6 ป ซึ่งเปนขั้นเพศ (Phallic 
Stage) ของพัฒนาการทางเพศตามทฤษฎีของ 
ฟรอยด เปนชวงที่ฟรอยดกลาววา ซูเปอรอีโกจะกอ
ตัวขึ้น  เพื่อการแกไขความขัดแยงในเร่ืองที่เด็กรัก
พอแมที่มีเพศตรงขามกับตน (Oedipus and electra 
complexes) เด็กชายจะเลียนแบบและยอมรับแบบ
แผ น พ ฤ ติก ร รม ข อง พ อ  แ ล ะ ยั ง ซึ ม ซั บ รับ เอ า 
มาตรฐานทางจริยธรรม(Internalize) ของพอมาดวย  
สวนเด็กหญิงจะเทียบเคียงกับแมของตน และยอมรับ
มาตรฐานทางจริยธรรมของแมมา  การที่เรามีซูเปอร
อีโกก็เปรียบเสมือนมีพอแมอยูในใจเสมอ แมวาจะ
ไมมีใครมาคอยบอกวาอะไรถูกอะไรผิด หรือไมมี
ใครมากระตุนความรูสึกละอายใจหรือความรูสึกผิด
เมื่อคิดจะกระทําผิด  ฟรอยดเปนผูที่ใหความสําคัญ
ในสวนอารมณความรูสึกของจริยธรรม 
  
 
กลุมทฤษฎีพัฒนาการและการรูคิด 
 ในกลุมน้ีจะกลาวถึงสองทฤษฎีคือ ทฤษฎี
จริยธรรมของพีอาเจท (Piaget’s theory) และทฤษฏี
เหตุผลเชิงจริยธรรมของโคลเบอรก (Kohlberg’s 
Theory) 
 ทฤษฎีจริยธรรมของพีอาเจท  พีอาเจทเชื่อวา
พัฒนาการทางจริยธรรมขึ้นกับพัฒนาการทางสังคม
และการรูคิด และจะคลี่ขยายตามขั้นพัฒนาการ  นัก
ทฤษฎีกลุมน้ีสนใจวาบุคคลตัดสินใจอยางไรมากกวา
สิ่งที่บุคคลตัดสินใจหรือกระทํา  เพราะคนสองคน
อาจตัดสินใจเหมือนกัน แตเหตุผลของการตัดสินใจ
อาจแตกตางกันโดยสิ้นเชิงก็ได   พีอาเจทศึกษา
คําตอบของเด็กชาวสวิสโดยเสนอสถานการณทาง
จริยธรรมที่ตองเลือก ใหเด็กคิด ตัวอยางเชน เร่ือง
ของเด็กสองคน เด็กคนหน่ึงทําถวยแตก 15 ใบใน
งานเลี้ยงที่เขาไดรับเชิญ สวนเด็กอีกคนหน่ึงทําถวย
แตก 1 ใบในขณะที่แอบหยิบขวดแยมในตูมา  และ
จากคําตอบของเด็กๆ พีอาเจทนํามาสรางเปนทฤษฎี
พัฒนาการทางจริยธรรม ซึ่งมีเน้ือหาดังน้ี 
 1. เด็กกอนวัยเรียนยังอยูในชวงกอน
จริยธรรม (Premoral) และมีความเขาใจเล็กนอยมาก
เกี่ยวกับกฎตางๆ 
 2.  เด็กในชวง 6-10 ป ยึดกฎเปนเร่ืองจริงจัง 
เชื่อวากฎเปนสิ่งที่พอแมหรือผูที่มีอํานาจกําหนดมา 
เปนสิ่งที่ตองปฏิบัติดวยความเคารพ เปลี่ยนแปลง
ไมได เด็กๆเชื่อวาการละเมิดกฎเปนความผิดใน
ขนาดที่ทําใหเกิดความเสียหาย แมวาผูละเมิดไมได
ต้ังใจก็ตาม (ดังเชนเด็กที่ทําถวยแตก 15 ใบ) 
 3.  เด็กอายุ 10 หรือ 11 ป สวนมากเขาสูขั้น
สุดทายของพัฒนาการทางจริยธรรม ซึ่งเห็นวากฎคือ
ขอตกลงระหวางบุคคล ขอตกลงเหลาน้ีสามารถ
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เปลี่ยนแปลงไดโดยความเห็นเปนเอกฉันทของ
บุคคลเหลาน้ัน เด็กๆจะมองที่เจตนาของผูกระทําวา
ดีหรือไมดี จากตัวอยางคําถามขางตน เด็กที่ทําถวย
แตก 1 ใบ ซนมากกวา 
 ทฤษฎีเหตุผลเชิงจริยธรรมของโคลเบอรก  
โคลเบอรกไดรับแรงบันดาลใจจากพีอาเจทผูบุกเบิก
เร่ืองพัฒนาการทางจริยธรรม และได ต้ังทฤษฎี
พัฒนาการและการรูคิดทางจริยธรรม (Kohlberg’s 
cognitive-developmental theory)  โคลเบอรกเร่ิม
งานของเขาโดยการถามเด็กวัย 10 13 และ 16 ป 
หลายคําถามที่เปนสถานการณขัดแยงทางจริยธรรม 
(Moral dilemmas) ตัวอยางเชน เร่ืองของผูปวยหญิง
ที่เปนมะเร็งขั้นรายแรงที่มีความเจ็บปวดทรมาน และ
เธอไดขอใหแพทยใหยาเพื่อกระทําการุณยฆาตแก
เธอ ซึ่งเปนเร่ืองผิดกฎหมาย แตแพทยก็คิดจะทําตาม
คําขอของเธอ  เปาหมายของโคลเบอรกคือ ตองการ
ทราบวาแตละคนคิดอยางไร  ไมใชวาใหคนตอบวา
เห็นดวยหรือไมในเร่ืองการใหยา  ผูตอบแตละขั้น
พัฒนาการทางจริยธรรมจะสนับสนุนการกระทําที่
เปนทางเลือกใดทางเลือกหน่ึงดวยเหตุผลที่ตางกัน
ออกไป 
 ระดับของการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของ
โคลเบอรกมี 3 ระดับ แตละระดับมี 2 ขั้น ดังน้ี 
 ระดับท่ี 1  ระดับกอนกฎเกณฑ  
(Preconventional  morality) (อายุ 2-10 ป) ระดับน้ี
เด็กยังไมรับ (Internalize) เอากฎเกณฑภายนอกมา
เปนของตน  เด็กยอมตามกฎที่ผูมีอํานาจกําหนดมา ก็
เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษ หรือเพื่อที่ตนจะไดรับ
รางวัล  ระดับน้ีแบงเปนสองขั้นยอย คือ 
 ขั้นยอยที่  1  ยึดหลัก หล บหลี กก ารถู ก
ลงโทษทางกาย (2-7 ป)  ความดีหรือความเลวของ
การกระทําอยูที่ผลของการกระทํา  เด็กอาจไมเห็นวา
การกระทําน้ันผิด ถาทําแลวไมถูกลงโทษ  การ
กระทําไหนที่ถูกลงโทษรุนแรงมาก เด็กจะคิดวาการ
กระทําน้ันยิ่งผิดมาก 
 ขั้นยอยที่ 2  ยึดหลักการแสวงหารางวัลที่
เปนวัตถุสิ่งของ (7-10 ป) เด็กในขั้นน้ียอมทําตาม
กฎเกณฑเพื่อไดรับรางวัลหรือเพื่อบรรลุความพึง
พอใจสวนตน   
 ระดับท่ี 2  ระดับตามกฎเกณฑ 
 (Conventional morality) (อายุ 10-16 ป) ระดับน้ี
บุคคลรับเอาคานิยมหลายอยางทางจริยธรรมมาเปน
ของตน  บุคคลพยายามเชื่อฟงกฎที่คนอ่ืนกําหนดมา
ให (เชน พอ แม เพื่อน รัฐบาล) เพื่อใหเขายอมรับตน
และเห็นความดีของตน หรือเพื่อรักษาระเบียบของ
สังคม  บุคคลเขาใจความคิดเห็นของผูอ่ืนและนํามา
พิจารณาอยางจริงจัง  ระดับน้ีแบงเปนสองขั้นยอย 
ดังน้ี 
 ขั้นยอยที่  3  ยึดหลักการทําตามที่ผู อ่ืน
เห็นชอบ (10-13 ป) สิ่งที่ดีคือสิ่งที่ทําใหคนอ่ืนพอใจ
หรือยอมรับ  บุคคลจะตัดสินโดยดูที่เจตนา และเห็น
วาการเปนคนดีเปนสิ่งสําคัญ 
 ขั้นยอยที่ 4  ยึดหลักการทําตามหนาที่ (13-
16 ป) เคารพกฎหมาย ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
ศาสนา  เหตุผลของการทําตามกฎเกณฑคือ เชื่อวา
กฎและกฎหมายจะรักษาระเบียบของสังคมที่ควร
คงไวได   การทําหนาที่ของตนและการเคารพ
กฎหมายและระเบียบเปนสิ่งที่มีคา 
ระดับท่ี 3  ระดับเหนือกฎเกณฑ  
(Postconventional morality) (อายุ 16- ผูใหญ)  
ระดับน้ีบุคคลใหความหมายของความถูกตองใน
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ระดับที่เหนือไปกวากฎเกณฑของกลุมทางสังคม
หรือของผูมี อํานาจ  และเ ร่ิมใหความสนใจแก
มุมมองของบุคคลทุกคน  ระดับน้ีมีขั้นยอย 2 ขั้น 
ดังน้ี 
 ขั้นยอยที่ 5  ยึดหลักการควบคุมตนเอง (16 
ปถึงผูใหญตอนตน) บุคคลเขาใจวัตถุประสงคของ
กฎหมายวามีเจตนาใหประชาชนมีความเปนอยูที่ดี 
 ขั้นยอยที่ 6  ยึดหลักอุดมคติสากล  ในขั้นน้ี
บุคคลใหความหมายของความถูกผิดบนพื้นฐานของ
กฎเกณฑที่ตนสรางขึ้น (Self-formulated principles) 
ซึ่งกวางและเปนสากลในเชิงปฏิบัติ ไมใช เพียง
กฎเกณฑที่ตนชอบ แตเปนกฎเกณฑที่เคารพบุคคล
ทุกคน เคารพสิทธิของทุกคน ทุกศาสนา หรือผูนํา
ทางจริยธรรม  โคลเบอรกเห็นวาขั้นที่ 6 เปนขั้นการ
ใหเหตุผลเชิงจริยธรรมที่เปนอุดมคติ ยากจะพบเห็น 
 พฤติกรรมจริยธรรม: ทฤษฎีการเรียนรูทาง
สังคม 
 นักทฤษฎีการเรียนรู เชน อัลเบิรต แบนดูรา 
(Bandura, 1986) เชื่อวา พฤติกรรมจริยธรรมเกิดจาก
ก า ร เ รี ย น รู เ ห มื อ น พ ฤ ติ ก ร ร ม อ่ื น ๆ  โ ด ย ผ า น
กระบวนการเสริมแรงและการลงโทษ และเรียนรู 
จากการสังเกต  นักทฤษฎีกลุมน้ีเชื่อวา พฤติกรรม
จริยธรรมขึ้นกับสถานการณที่บุคคลเผชิญใน
ขณะน้ัน (Situational-specific behavior) มากกวา
เปนจิตลักษณะ (Trait)  พฤติกรรมจริยธรรมจะแสดง
ออกมาในสถานการณที่เอ้ือตอการแสดงพฤติกรรม
น้ันๆ เชน การโกง การชวยเหลือ 
 จากทฤษฎีที่กลาวมาทั้งหมด จะเห็นไดวา
แตละทฤษฎีหรือกลุมทฤษฎีใหความสนใจหรือมี
จุดเนนที่แตกตางกัน โดยทฤษฎีจิตวิเคราะหสนใจที่
บุคลิกภาพของบุคคล ทฤษฎีกลุมพัฒนาการและการ
รูคิดสนใจเหตุผลที่บุคคลตัดสินใจกระทําหรือไม
กระทําพฤติกรรมจริยธรรม ซึ่งเหตุผลดังกลาวจะ
ขึ้นกับพัฒนาการดานการรูคิดของบุคคล และทฤษฎี
การเรียนรูทางสังคมเนนเร่ืองการเรียนรูและให
ความสําคัญกับปจจัยสถานการณ 
 
ความสัมพันธระหวางความรูสึกและการรูคิด
กับพฤติกรรมจริยธรรม 
สําหรับองคประกอบดานความรูสึกของ
จริยธรรม นักจิตวิทยาบางทานใชคําวา “The ‘moral’ 
emotions” ซึ่งมีผูศึกษามากขึ้นวา อารมณและการ
จัดการกับอารมณมีบทบาทอยางไรตอพฤติกรรม
จริยธรรมของบุคคล  เชน ความรูสึกผิด (Guilt) และ
ความรูสึกละอาย (Shame) มีความเกี่ยวของกับ
พฤติกรรมจริยธรรมหรือไม  ความรูสึกผิดมักจะ
หมายถึงความรูสึกเสียใจตอการกระทําผิด แต
ความรูสึกผิดจะไมกระทบตอเอกลักษณสําคัญของ
บุคคล สวนความรูสึกละอาย มีฐานมาจากความรูสึก
ผิดหวัง ความรูสึกที่ไมกระตือรือรน หมดหนทาง 
เปนความรูสึกที่ถูกกระตุนจากเหตุการณที่บุคคล
รูสึกเกลียดชังตนเอง  คนที่รูสึกละอายจะลดคุณคา
ตนเองหรือวิจารณตนเอง รูสึกวาตนมีขอบกพรอง 
จึงมักหลีก เลี่ ยงหรือหลบซอนจากบุคคล อ่ืนๆ  
(Eisenberg, 2000) ความรูสึกสองแบบน้ีมักเกิด
ดวยกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งกับเด็กๆ (Ferguson et al, 
1999 cited in Eisenberg, 2000)  ความสัมพันธ
ระหวางความรูสึกทั้งสองกับพฤติกรรมจริยธรรมคือ 
คนที่มีความรูสึกละอายมักไมพยายามที่จะแกการ
กระทําผิดของตนใหถูกตอง  สวนคนที่รูสึกผิดจะมี
แรงกระตุนที่จะสูสภาพเดิม ที่จะสารภาพ และขอ
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โทษมากกวาที่จะหลีกเลี่ยง (Tangney, 1998;  
Tangney, Marschall, Rosenberg, Barlow &Wagner, 
unpublished data, cited in Eisenberg, 2000)  
องคประกอบดานการรูคิดที่มีผูศึกษาวามี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมจริยธรรมหรือไมจะเปน
เร่ืองของเหตุผลเชิงจริยธรรม  บลาสซี (Blasi, 1980) 
ไดทบทวนงานวิจัยหลายเร่ืองที่หาความสัมพันธ
เกี่ยวของระหวางเหตุผลเชิงจริยธรรมกับพฤติกรรม
จริยธรรม พบวา บุคคลที่กระทําผิดกฎหมาย เชน คา
สารเสพติด การลอบวางเพลิง การกระทํารุนแรง มี
แนวโนมที่จะใชเหตุผลเชิงจริยธรรมในระดับที่ตํ่า
กวาผูที่ไมไดกระทําผิดกฎหมาย  สวนเหตุผลเชิง
จ ริ ย ธ ร ร ม กั บ พ ฤ ติ ก ร ร ม ซื่ อ สั ต ย ที่ ศึ ก ษ า ใ น
หองทดลอง 7 จาก 17 การทดลองที่ไมพบความ 
สัมพันธ อีก 3 การทดลองที่ใหผลสนับสนุนบาง 
สวน คือพบความสัมพันธกับความซื่อสัตยแบบหน่ึง 
แตไมพบความสัมพันธกับความซื่อสัตยอีกแบบหน่ึง  
สําหรับพฤติกรรมเอ้ืออาทรก็พบผลที่สนับสนุนอยู
บาง แตไมเขมแข็ง เชนเดียวกับพฤติกรรมซื่อสัตย  
จึงอาจกลาวไดวา ผลการสังเคราะหงานวิจัยของบ
ลาสซี (Blasi, 1980) มีหลักฐานสนับสนุนถึงความ
เกี่ยวของกันระหวางการมีเหตุผลเชิงจริยธรรมกับ
พฤติกรรมจริยธรรมในบางพฤติกรรม  แตในบาง
พฤติกรรมก็ยังไมมีหลักฐานที่หนักแนนพอ 
ในประเทศไทยมีงานวิจัยของดวงเดือน 
พันธุมนาวิน และเพ็ญแข ประจนปจจนึก (2520) ที่
ทําการวิจัยเชิงสหสัมพันธและเชิงทดลองพบวา 
พฤติกรรมโกงมีความสัมพันธทางลบกับเจตคติเชิง
จริยธรรม และงานวิจัยของโกศล มีคุณ และณรงค 
เทียมเมฆ (2545) ที่ทําการฝกการใชเหตุผลเชิง
จริยธรรมกับครูอาจารยโรงเรียนประถมศึกษา พบวา 
ผลการฝกเต็มโปรแกรม นอกจากจะทําใหครูอาจารย
มีเหตุผลเชิงจริยธรรมสูงขึ้นแลว ยังทําใหมี   เจตคติ
ตอพฤติกรรมจริยธรรมสูงขึ้น และมีพฤติกรรม
จริยธรรมหลังการฝก 3 เดือนสูงขึ้นดวย  
ผลการทบทวนงานวิจัยที่แสดงความสัม 
พันธกันระหวางความรูสึก การรูคิด และพฤติกรรม
จริย ธ รรม  พบ ผ ล สวนม าก ว า มีค วา มสั ม พั นธ
เกี่ยวของกัน แตยังมีงานวิจัยที่ไมพบความเกี่ยวของ 
ซึ่งทําใหตองมีการวิเคราะหกันอยางลึกซึ้งถึงเงื่อนไข
ตางๆในแตละงานวิจัย  หรือทําการสัง เคราะห
งานวิจัยตอไปอีกทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ หรือ
เปนไปไดดังที่ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2550) กลาว 
ถึงความสัมพันธระหวางเหตุผลเชิงจริยธรรมกับ
พฤติกรรมจริยธรรมวา  การที่บุคคลสามารถใช
เหตุผลเชิงจริยธรรมในขั้นสูงได ยังไมเพียงพอที่
บุคคลจะแสดงพฤติกรรมจริยธรรม แตจะตองมี
ลักษณะทางจิตใจบางประการรวมดวย จึงจะทําให
เขามีพฤติกรรมจริยธรรมได และจากงานวิจัยเชิง
ทดลองของดวงเดือน พันธุมนาวิน และเพ็ญแข ประ
จนปจจนึก (2520) ที่พบวา ปจจัยสถานการณ เชน 
การมีตัวแบบที่ไมโกงในสภาวะของการชะลอการ
ใหรางวัล มีความเกี่ยวของอยางมากตอการแสดง
พฤติกรรมจริยธรรมของเยาวชน   
 
ทฤษฎีตนไมจริยธรรม 
 ทฤษฎีตนไมจ ริยธ รรมเปนทฤษฎีทา ง
จริยธรรมทฤษฎีแรกในประเทศไทย โดยที่ดวงเดือน 
พันธุมนาวิน (2538) ไดสรางน้ีขึ้นจากการประมวล
ผลการวิจัยที่ เกี่ยวของกับสาเหตุของพฤติกรรม
ประเภทตางๆของคนไทยทั้งเด็กและผูใหญทั่ว
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ประเทศ  งานวิจัยพื้นฐานน้ีเปนงานวิจัย 3 ประเภท 
คือ งานวิจัยเชิงความสัมพันธ งานวิจัยเชิงทดลอง 
และงานวิจัยเชิงทดลองพัฒนาหรือเสริมสรางจิต
ลักษณะบางประการ  ในการวิเคราะหถึงสาเหตุของ
พฤติกรรม ทฤ ษฎีตนไ มจ ริยธ รรมใช รูปแบ บ
ปฏิสัมพันธนิยมที่ศึกษาทั้งสาเหตุจากภายใน เชน 
ลักษณะทางจิต บุคลิกภาพ และสถานการณภายนอก 
เชน การอบรมเลี้ยงดู การเห็นแบบอยางจากเพื่อน  
และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับจิตลักษณะที่สําคัญหลาย
เร่ือง เชน ทฤษฎีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ เปนตน 
 ตนไมจริยธรรมมี 3 สวนคือ สวนที่เปนดอก
ผลของตนไม ซึ่งก็คือ พฤติกรรมของคนดี คือคนที่
ทําความดี ละเวนความชั่ว  พฤติกรรมของคนเกงคือ 
คนที่ทํางาน ประกอบอาชีพดวยความขยันขันแข็ง 
ทําเพื่อสวนรวม  การที่จะเปนคนเชนน้ีไดตองเกิด
จากสาเหตุที่ดี ที่มาจากสวนของลําตนคือ 1) มี
ลักษณะทางจิตที่ เหมาะสม ไดแก การมีทัศนคติ 
คานิยม คุณธรรมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมจริยธรรม
น้ันๆ  2) มีเหตุผลเชิงจริยธรรมที่เห็นแกประโยชน
ของผูอ่ืนหรือสวนรวม หรือดวยหลักคุณธรรมสากล  
3) มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน 4) มีแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์ 5) มีความเชื่ออํานาจในตน 
 นอกจากลักษณะทางจิตใจดังกลาวแลว 
พฤติกรรมของคนดีคนเกงจะเกิดขึ้นไดเมื่อบุคคลมี
ลักษณะพื้นฐาน 3 ประการ คือ มีสติปญญาหรือ
ความเฉลียวฉลาด มีสุขภาพจิตดี และมีประสบการณ
ทางสังคม รูจักเอาใจเขามาใสใจเรา  ลักษณะพื้นฐาน
น้ีเปรียบเสมือนรากที่หาอาหารมาเลี้ยงลําตน จึง
จัดเปนสาเหตุสําคัญของการพัฒนาลักษณะทางจิต 5 
ประการที่ลําตนซึ่งจะกอใหเกิดผลเปนคนดี คนเกง 
ซึ่งเปนสวนของดอกและผลของตนไม 
 พัฒนาการทางจริยธรรม 
 
 ผู ใหญโดยทั่ วไปเ ห็นว า  ทารกยั ง ไม มี
จริยธรรม ยังไมมีความรูสึกผิดถูก  การที่ทารกหยิบ
ของเลนของคนอ่ืนไป ผูใหญก็ไมคิดวาเปนการ
ขโมย เน่ืองดวยเด็กยังไมสามารถประเมินการกระทํา
ของตนเองโดยเทียบกับมาตรฐานทางจริยธรรมได  
สําหรับเด็กต้ังแต 3 ขวบยังยึดตนเองเปนศูนยกลาง 
จะอยูในระดับกอนกฎเกณฑ ที่เด็กยังยึดหลักการ
เลี่ยงการถูกลงโทษและการแสวงหารางวัล  เด็กมอง
วาพฤติกรรมที่ถูกคือพฤติกรรมที่ไดรับรางวัล และ
พฤติกรรมที่ผิดคือพฤติกรรมที่ถูกลงโทษ 
ในเร่ืองเหตุเชิงจริยธรรม พีอาเจทบอกวา
ขึ้นกับพัฒนาการทางการรูคิด และเด็กจะพิจารณา
การกระทําวาผิดหรือถูกตามผลของการกระทําน้ันๆ
มากกวาการคิดถึงเจตนาของผูกระทํา (ดังตัวอยาง
เร่ืองการทําถวยแตก) อยางไรก็ตาม    งานวิจัยของ
เนลสัน (Nelson, 1980) ที่ศึกษาเด็กอายุ 3-4 ขวบ 
และ 6-8 ขวบ โดยการเลาเร่ืองที่เด็กโยนลูกบอลไปที่
เด็กอีกคนหน่ึง  งานวิจัยน้ีแสดงใหเห็นวา เด็ก 3 
ขวบเร่ิมตัดสินทางจริยธรรมโดยดูที่เจตนา และเด็ก
เห็นวาการกระทําที่มาจากเจตนาที่ดี คือโยนลูกบอล
ไปที่เพื่อนเพราะตองการเลนกับเพื่อน ดีกวาเด็กที่
ตองการทําใหเพื่อนเจ็บ ไมวาผลของการกระทําจะ
เปนอยางไร  ซึ่งแสดงใหเห็นวา เด็กสามารถตัดสิน
ในเชิงจริยธรรมได โดยดูทั้งเจตนาของผูกระทําและ
ผลของการกระทํา  นอกจากน้ีก็มีผลการวิจัยของคน
อ่ืนๆ (e.g., Zelazo, Helwig, & Lau, 1996) ที่อาจ
สรุปไดวาผลการวิจัยสอดคลองกับความเห็นของพี
อาเจทที่วา เด็กเล็กจะใหความสําคัญกับผลของการ
กระทํามากกวา และใหความสําคัญกับเจตนานอย
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กวาเมื่อเทียบกับเด็กโต  แตเด็กก็สามารถพิจารณาทั้ง
ในเร่ืองเจตนาและผลของการกระทําในเวลาเดียวกัน
ได ซึ่งในสวนหลังน้ีไมเปนไปตามทฤษฎีของพีอาเจท 
 ในประเทศไทย ดวงเดือน พันธุมนาวิน 
(2538) ไดศึกษาพัฒนาการทางจริยธรรมของคนไทย
ตามทฤษฎีของโคลเบอรกมาเปนเวลานานไดกลาว
วา ตามทฤษฎีน้ี วัยรุนอายุ 16 ปขึ้นไปควรอยูขั้น 4  
แตจากผลการวิจัยกวา 10 เร่ืองในประเทศไทย พบวา 
บุคคลที่อายุ 16 ปหรือกวาน้ัน จนเปนผูใหญอายุ 60 
ป สวนใหญ (50%) เหตุผลเชิงจริยธรรมหยุดอยูที่ขั้น 
3 คือ ขั้นทําตามที่ผู อ่ืนเห็นชอบ และวัยรุนและ
ผูใหญอีกจํานวนหน่ึง (30%) หยุดชะงักในขั้นที่ตํ่า
กวาน้ี คือขั้น 2 เปนขั้นที่ตัดสินใจกระทําหรือไม
กระทําเน่ืองจากมีเจตนาตองการรางวัลที่เปนวัตถุ
สิ่งของ และมีอีกจํานวนหน่ึง (ประมาณ 20%) ที่อยู
ขั้นที่ 4 คือยึดกฎระเบียบ กฎหมาย ตามตัวอักษร
อยางเครงครัด และผูใหญนอยคนที่จะอยูในสองขั้น
สุดทาย  
  
งานวิจัยดานจริยธรรม 
 งานวิจัยที่จะกลาวตอไปจะเปนเร่ืองปจจัยที่
เกี่ยวของกับพฤติกรรมจริยธรรม และงานวิจัยที่
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในเด็กและเยาวชน รวมทั้ง
การฝกอบรมคุณธรรมขององคกรตางๆ 
 ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมจริยธรรม 
ดุจเดือน พันธุมนาวิน (2550) ไดทําการ
สังเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมทั้ง
ในประเทศไทยและตางประเทศ โดยรวบรวม
งานวิจัยไดประมาณ 600 เร่ือง และทําการสังเคราะห
งานวิจัยที่ผานการตรวจสอบคุณภาพแลวจํานวน 350 
เร่ือง   ในสวนที่เกี่ยวของกับคุณธรรมจริยธรรมของ
เด็กและเยาวชน ดุจเดือน พันธุมนาวิน ไดศึกษาถึง
ปจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในเด็ก
กอนวัยเรียนและนักเรียนระดับประถมศึกษา ในเร่ือง 
พฤติกรรมวินัยในตนเอง ศึกษานักเ รียนระดับ
มัธยมศึกษาในเร่ืองพฤติกรรมอนุรักษและประหยัด 
พฤติกรรมตามกฎระเบียบวินัย พฤติกรรมกาวราว 
พฤติกรรมรับผิดชอบ และพฤติกรรมพลเมืองดี  และ
ศึกษานิสิตนักศึกษาในเร่ืองพฤติกรรมเอ้ืออาทร และ
พฤติกรรมพลเมืองดี ซึ่งพบผลที่นาสนใจ ดังน้ี 
ปจจัยเชิงสาเหตุที่ เปนสถานการณ ที่พบ
สอดคลองกันทั้งของพฤติกรรมวินัยในตนเอง 
พฤติกรรมอนุรักษ  (ซึ่ งหมายรวมการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม ปาไม สิ่งมีชีวิต) พฤติกรรมปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ/วินัย พฤติกรรมกาวราวนอย พฤติกรรม
รับผิดชอบ และพฤติกรรมพลเมืองดี คือปจจัย
สถานการณในครอบครัวที่เปนการอบรมเลี้ยงดูแบบ
รักสนับสนุนและใชเหตุผลมากกวาอารมณ  การ
อบรมแบบประชาธิปไตยก็พบวาเปนปจจัยเชิงเหตุ
ของพฤติกรรมวินัยในตนเอง พฤติกรรมการมี
ระเบียบวินัย และพฤติกรรมกาวราวนอย  การเห็น
แบ บ อ ย า ง ท่ีดี ก็มี ค วา มสั ม พั นธ กั บ พ ฤติก รรม
จริยธรรมหลายประการ ไดแก พฤติกรรมกาวราว
นอย พฤติกรรมรับผิดชอบ และพฤติกรรมพลเมืองดี  
นอกจากน้ีการมีสัมพันธภาพท่ีดีในครอบครัวก็มี
เกี่ยวของกับการมีระเบียบวินัยที่ดี และการกาวราว
นอยของนักเรียนดวย  สวนปจจัยโรงเรียน พบวา
ความสัมพันธท่ีดีกับครูสัมพันธกับการมีวินัยใน
ตนเองของนักเรียน และความเปนพลเมืองดีของ
นักเรียน  การคบเพื่อนที่เหมาะสมก็เกี่ยวของกับการ
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มีพฤติกรรมกาวราวนอย และพฤติกรรมเอ้ืออาทร  
การสนับสนุนทางสังคม 
สวนปจจัยเชิงสาเหตุที่ เปนลักษณะทาง
จิตใจของเด็กและเยาวชน ดุจเดือน พันธุมนาวิน 
(2550) พบวา แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และลักษณะมุง
อนาคตควบคุมตนมีความสําคัญตอพฤติกรรม
จริยธรรมหลายประการ ซึ่งไดแก พฤติกรรมการมี
วินัยในตนเอง พฤติกรรมอนุรักษและประหยัด 
พฤติกรรมการมีระ เบียบวินัย  และพฤติกรรม
รับผิดชอบ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนยังเปน
ปจจัยเชิงเหตุของพฤติกรรมกาวราวนอย พฤติกรรม
เอ้ืออาทร และพฤติกรรมพลเมืองดีในนิสิตนักศึกษา
ดวย  นอกจากน้ีการมีทัศนคติ ท่ีดีตอการแสดง
พฤติกรรมจริยธรรม น้ันๆ ซึ่งไดแก  พฤติกรรม
อนุรักษและประหยัด พฤติกรรมระเบียบวินัย 
พฤติกรรมกาวร าวนอย พฤติกรรมรับผิดชอบ 
พฤติกรรมเอ้ืออาทร และพฤติกรรมพลเมืองดีใน
นิสิตนักศึกษาก็เปนปจจัยเชิงเหตุของพฤติกรรม
จริยธรรมน้ันๆ  สวนความเชื่ออํานาจในตนก็เปน
ปจจัยเชิงเหตุที่สําคัญของพฤติกรรมอนุรักษและ
ประหยัด และพฤติกรรมรับผิดชอบ 
กลาวโดยสรุปคือ ปจจัยที่มีสวนเกี่ยวของ
อยางสําคัญกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของบุคคล
ประกอบดวยปจจัยทั้งภายในตัวบุคคล ซึ่ง เปน
คุณลักษณะทางจิตใจที่ดีๆหลายประการ และปจจัย
ภายนอกซึ่งเปนสถานการณแวดลอม ที่ชวยสงเสริม
ใหบุคคลมีพฤติกรรมจริยธรรมที่เหมาะสมได 
การพัฒนาและฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
ดุจเดือน พันธุมนาวิน (2550) ยังไดประมวล
งานวิจัยที่เปนการฝกอบรมพัฒนาเด็กและเยาวชนให
มีคุณธรรมจริยธรรม พบวา นักวิจัยใชการพัฒนาจิต
ลักษณะที่เปนปจจัยเชิงเหตุของพฤติกรรมจริยธรรม
น้ัน ๆ  เ ช น  ก า ร ฝ ก ก า รค ว บ คุ ม ต นเ อ ง เ พื่ อ ล ด
พฤติกรรมกาวราว การปรับทัศนคติตอพฤติกรรม
กาวราว   การฝกเหตุผลเชิงจริยธรรมและลักษณะมุง
อนาคตควบคุมตนเพื่อการปฏิบัติตามกฎจราจร ฝก
ความเชื่ออํานาจในตนเพื่อปองกันโรคเอดส และ
และฝกทักษะที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมจริยธรรม เชน 
การฝกทักษะการปฏิบัติตามกฎจราจร ฝกทักษะ
เพื่อนชวยเพื่อน ฝกการแสดงออกอยางเหมาะสมเพื่อ
ปองกันโรคเอดส เปนตน  
ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2548 อางถึงใน   
ดุจเดือน พันธุมนาวิน, 2550) ไดเสนอหลักการการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบุคคลตามทฤษฎีตนไม
จริยธรรมวา ใหพัฒนาทั้งลักษณะทางจิตใจและ
พฤติกรรมจริยธรรมไปพรอมๆกัน แตในสัดสวนที่
ตางกัน  เด็กที่เล็กกวาก็พัฒนาจิตนอยและพัฒนา
พฤติกรรมมาก เมื่อเด็กโตขึ้นก็ใหพัฒนาจิตใหมาก
และพัฒนาพฤติกรรมนอยลง  การพัฒนาจิตใจก็เชน 
การพัฒนาใหรูจักอดไดรอได ใหมีจิตใจเมตตาตอ
สัตว  สวนการพัฒนาพฤติกรรมก็เชน การฝกใหรูจัก
การแปรงฟนกอนนอนทุกวัน ใหรูจักการไหวทํา
ความเคารพผูใหญ  การจะพัฒนาลักษณะใดใหอาศัย
พื้นฐานความรูจากงานวิจัย เชน การฝกแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์ควรเร่ิมไดต้ังแตเด็กเล็กประมาณอายุ 2 ขวบ 
เปนตน และคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
ของเด็ก  นอกจากน้ีการพัฒนาโดยใหเพียงความรู
หรือทัศนคติยังไมเพียงพอ ตองพัฒนาลักษณะทาง
จิตใจและสถานการณที่ เกี่ยวของดวย การพัฒนา
ลักษณะทางจิตเปรียบเสมือนการพัฒนา “หางเสือ” 
แตจิตเหลาน้ียังไมมีพลังในตัวเอง ตองพัฒนาที่ 
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“เคร่ืองยนต” ดวย เชน พัฒนาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 
และลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน ควบคูไปดวย  
นอกจากน้ียังมีงานวิจัยของออมเดือน สด
มณี และคณะ (2548) ที่ศึกษาสถานภาพการจัด
ฝกอบรมและการเ รียนรู เพื่อสง เสริมคุณธรรม
จริยธรรมของคนไทย โดยศึกษาสถานภาพการ
อบรมและการเรียนรูขององคกรตางๆทั้งภาครัฐและ
เอกชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย จํานวนทั้งสิ้น 
665 หลักสูตร จาก 367 องคกร ในชวงป พ.ศ. 2545-
2548  พบวา หลักสูตรสวนใหญมีวัตถุประสงคเพื่อ
ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเพิ่มพูนความรูความ
เขาใจหลักศาสนา และเพื่อปฏิบัติธรรม  เทคนิคที่ใช
สวนใหญคือ การบรรยาย ปฏิบัติธรรม และการ
แบงกลุมทํากิจกรรม  การจัดฝกอบรมเพื่อพัฒนา
คุณธรรมจริย ธรรม สํ าหรับ เ ด็กและเย าวชนที่
ดําเนินการอยูมีรูปแบบที่เหมาะสมในแตละกลุม แต
ละวัย เชน การใชนิทานสําหรับเด็กเล็ก  การใชปจจัย
ต า ง ๆ ที่ เ กี่ ย ว ข อ ง ม า ช ว ย ใ ห ก า ร ฝ ก อ บ ร ม มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เชน การสรางทัศนคติที่ดีในการ
ปฏิบัติ ในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม  และมีการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมโดยผานกระบวนการทักษะชีวิต  
ออมเดือน สดมณี และคณะยังไดศึกษา
สถานภาพการเรียนรูที่ผานสื่อสาธารณะภาครัฐและ
เอกชน ซึ่งรวมสื่อหนังสือ วารสาร นิตยสารใน
หองสมุดของมหาวิทยาลัยของรัฐ และองคกรทาง
ศาสนา สื่อโทรทัศน รายการวิทยุของสถานีวิทยุใน
การกํากับดูแลโดยตรงของกรมประชาสัมพันธ และ
รายการวิทยุเฉพาะศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต 
หนังสือพิมพที่มีคอลัมนประจําด านคุณธรรม
จริยธรรมตลอดป และเว็บไซตที่จัดทําโดยองคกร
หลักดานศาสนา วัด และพระสงฆ โดยรวบรวม
ระหวางป พ.ศ. 2547-2548  พบวา ดานเน้ือหาใน
หนังสือสวนใหญใชการอธิบายหลักธรรมในพุทธ
ศาสนา เพื่อการนําไปใชในชีวิตประจําวัน  สําหรับ
หนังสือพิมพมี 4 ฉบับ (ในชวงป พ.ศ. 2546-2547) ที่
มี ค อ ลั ม น ป ร ะ จํ า ที่ เ ส น อ เ กี่ ย ว กั บ คุ ณ ธ ร ร ม  
หนังสือพิมพสวนใหญเสนอเน้ือหาเกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรมในบางชวงเวลา เชน ตามเทศกาลที่เกี่ยวกับ
ศาสนา  สวนรายการวิทยุและโทรทัศนก็มีรายการ
ธรรมไมมาก ประกอบกับชวงออกอากาศจะอยู
ในชวงเชาตรู ผู วิจัยจึงเสนอในเร่ืองการเพิ่มคลื่น
ความถี่และ การจัดชวงเวลาออกอากาศใหเหมาะกับ
ผูฟง รวมทั้งความนาสนใจของรายการ  และควร
จัดทําเว็บไซตใหมากเพื่อเผยแพรไปยังกลุมเปาหมาย
ที่เปนเด็กและเยาวชนนอกจากน้ีผูวิจัยยังไดเสนอให
องคกรภาครัฐและเอกชนมีขอมูลที่สําคัญเร่ืองการ
ฝกอบรม เพื่อการติดตามผลการเรียนรู การติดตาม
สถานภาพการเผยแพรความรู การแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางบุคคลหรือองคกร และเพื่อการกําหนด
ทิศทางในอนาคต 
จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัย 
เร่ืองคุณธรรมจริยธรรมของเด็กและเยาวชน ทั้งใน
ดานองคประกอบ พัฒนาการ ปจจัยเชิงเหตุ การ
พัฒนา และการจัดฝกอบรม จะทําใหเห็นภาพของ
ความเกี่ยวของเชื่อมโยงของความรูในเร่ืองน้ี ซึ่ง
สามารถเปนฐานใหผูที่สนใจที่จะศึกษาหรือจะใช
ประโยชนในเชิงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ
เด็กและเยาวชน  
ในการวิจัยที่ศึกษาปจจัยที่เกี่ยวกับจริยธรรม 
นอกจากตองคํานึงถึงปจจัยภายในตัวบุคคล เชน 
คุณลักษณะทางจิตใจ ดังที่ไดกลาวมา ก็คงตอง
เชื่อมโยงกับปจจัยภายนอกทั้งในระดับใกลตัวเด็ก
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และระดับที่ไกลออกไป ดังที่ทฤษฎีระบบนิเวศน 
(Ecological system theory) ของบรอนเฟนเบรน
เนอร (Bronfenbrenner, 1986)ไดกลาวไววา บุคคล
เติบโตในระบบความสัมพันธของสิ่งแวดลอมที่
ซับซอน ซึ่งมีอิทธิพลตอตัวเด็ก สิ่งแวดลอมที่วาน้ี 
ไ ม เ ฉ พ า ะ สิ่ ง แ ว ด ล อ ม ที่ ใ ก ล ตั ว เ ด็ ก  แ ต เ ป น
สิ่งแวดลอมที่ขยายออกไป ต้ังแตบาน โรงเรียน 
จนถึงโครงสรางสังคมที่ใหญขึ้น   
สําหรับผูมีหนาที่พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ในเด็กและเยาวชนควรคํานึงถึงสถานการณปจจุบัน 
ที่เด็กและเยาวชนสามารถไดรับทราบขาวสารจาก
สื่อหลายรูปแบบทั่วโลกและสามารถมีปฏิสัมพันธ
ตอกันและตอคนอ่ืนๆไดในหลายลักษณะทั้งโดยตรง
ตัวตอตัว และโดยไมรูจักกัน แตผานชองทางตางๆ
อยางไมมีขอบเขต  ความเปลี่ยนแปลงเหลาน้ีมี
อิท ธิ พ ล ต อ เ ด็ ก แ ล ะ เ ย า ว ช นทั้ ง เ ร่ือง ค วา ม คิ ด 
ความรูสึก และพฤติกรรมจริยธรรม ซึ่งปรากฏวา 
พฤติกรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนมีทั้งในทาง
สรางสรรค เชน การสรางโครงการและมีพฤติกรรม
ชวยลดปจจัยที่ทําใหโลกรอน และในทางที่ไม
สรางสรรค เชน การปากอนหินใสรถยนต การทํา
รายรางกายผูอ่ืนตามตัวแบบในเกมคอมพิวเตอร เปน
ตน  การรวมมือกันของครอบครัว สถานศึกษา และ
สื่อ รวมทั้งการกําหนดนโยบายและแนวทางการ
ดําเนินการที่ เหมาะสม รวดเร็ว และจริงจังของ
ภาครัฐ  จึงเปนเร่ืองสําคัญที่จะชวยประคับประคอง
ใหเด็กและเยาวชนของไทยมีความคิด ความรูสึก 
และพฤติกรรมจริยธรรมที่ดีงามไดในสถานการณ
โลกในปจจุบัน 
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